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GAL. 1. ERANSKINA 
 
 
BIE 2019ko Otsaila 103 
 
12. PROGRAMAREN KODEA 
 
Dokumentu honetan, proiektuaren funtzionamendu egokirako gartutako 
programaren kodea aurkezten da. Hau, Arduino-en programaziorako software-
an garatu da. Hemen txertatutako kodea, programaren pantaila-irudiak dira 
ahalik eta hoberen ikusi daitezen. Gainera, ulermena errazteko, programa 
kodean komentarioak ere ikusgarri utzi dira. 
 
GAL. 1. ERANSKINA 
 
 
104 2019ko Otsaila BIE 
   
 
  
GAL. 1. ERANSKINA 
 
 
BIE 2019ko Otsaila 105 
 
13. EGITURAREN PLANOAK 
 
Atal honetan, egitura nagusirako 3D inprimagailuan inprimatutako piezen 
diseinua emango da. Aipatutako diseinuak Siemens-en Solid Edge diseinu 
grafikorako software-arekin garatu dira.  
 
Ondoren, dokumentu honetan agertuko diren diseinuen ordena: 
 
i. “Birakari” pieza. 
ii. “Erdiko” pieza. 
iii. “Diskoa” pieza. 
iv. “Engranaje” pieza. 
v. “Bultzatzaile” pieza. 
vi. Pausuz-pausuko motorea eusteko euskarria. 













































































































































































Kanpoko eragingailua eusteko egitura
 Plano zk./nº.:
 Plano kop./total:
 Kalifikazioa:
 Calificación:
Perd. orok.
Tol. general
z
1:2
Abizenak/Apellidos: Altube Escudero
 Data/Fecha:
150
9895
8
O
4,6
5
20
R 140
75
120 25
95
